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ô¾õë ìÛ†èú: 01/3/68€ …¾ç§ ðù†üþ: 6/6/68€ ¯ü±½ ðù†üþ: 42/9/78
…°²ü†‹þ ì~ü±ü• ðãù~…º• {œùý³…– ³ºßþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ìñ}© ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ºù± {ù±…ó@ 48-2831
ìƒÛƒ~ìƒú:…øƒíƒýƒ• {œùý³…– ³ºßþ ô øí¡ñýò ý»±Ö• …üò {ßñõèõÿ´ ¬° ý»ãý±ÿ€ {»©ýÀ€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ô…Â¦
ìþ|‹†º~. ºõ…ø~ ‹ý†ðã± „ó …¶• Þú Î~ï {õ›ú ‹ú …¾õë ¾¥ý¦ ì~ü±ü• ðãù~…º• {œùý³…–€ Îíéß±¬ ÂÏýØ ô ðãù~…°ÿ Òý±
ìõö ÷± „ðù† °… ìõ› â±¬ü~û …¶•. Þñ}±ë ô ì~ü±ü• {œùý³…– ³ºßþ ø³üñú|ø†ÿ â³…Ù {ÏõüÄ ô {Ïíý± {œùý³…– °… ¬° ì±…Þ³
¬°ìƒ†ðƒþ ô ¨ƒ¿ƒõ¾ƒ†_  ‹ƒýƒíƒ†°¶}†ó|ø† °… Þ†ø¼ ìþ|¬ø~. ø~Ù …² …üò ìÇ†èÏú ‹±°¶þ ì~ü±ü• ðãù~…º• {œùý³…– ³ºßþ
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìñ}© ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ô…ÚÐ ¬° ºù± {ù±…ó ô „â†û ðíõ¬ó ì·‰õèýò ô ¬¶•|…ð~°Þ†°…ó ®ÿ|°‹È …²
„¨±üò ôÂÏý• „ó ìþ|‹†º~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ …² ðõÑ {õ¾ý×þ-ìÛÇÏþ …¶•. ì¥ýÈ µôø¼ º¼ ‹ýí†°¶}†ó ¬…ð»ã†øþ ô ¶ú ìÏ†ôð• ¬°ì†ó
¬…ðƒ»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ: ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ôèýÏ¿±)Î( ô ÆŒþ Þõ¬Þ†ó …² ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó€ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
¤ƒÃ±– °¶õë)Á( ô ºù~…ÿ ü†Ö•|„‹†¬ …² ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó@ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ èÛí†ó ô ì~°¹ …² ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ ºùý~‹ù»}þ ì·}Û± ¬° ºù± {ù±…ó …¶•. …‹³…° â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– ±¶»ñ†ìú ¨õ¬¶†¨}ú€ ì¿†¤Œú ô ì»†ø~û ô
ìÇ†èÏú …¶ñ†¬ ô ì~…°á ‹õ¬û ô ‹±…ÿ {†‡ üý~ …Î}Œ†° ô Ú†‹éý• …Æíýñ†ó …‹³…° ìÇ†èÏú „²ìõó|ø†ÿ …Î}Œ†° ì¥}õ… ô ‹†²„²ì†üþ …ðœ†ï º~.
{¥éýê ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² „ì†° {õ¾ý×þ ô {õ¶È ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ lecxE ô SSPS …ðœ†ï â±Ö•.
üƒ†Öƒ}ú|ø†:ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° ²ìýñú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ {œùý³…– ³ºßþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ð»†ó ìþ|¬øñ~ Þú ¬° 9/83 ¬°¾~
ìƒõ…°¬ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¬…ˆíþ Ú†‹ê ÚŒõë ô›õ¬ ¬…º}ú …¶• ô ¬° 6/16 ¬°¾~ ìõ…°¬ Ÿñýò ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ü†Ö• ð»~. ÖÛÈ 7/62
¬°¾~ …² †¶©ãõü†ó …°²ü†‹þ ô Þñ}±ë {œùý³…– ³ºßþ °… ¬…ˆíþ ô øíý»ãþ …°²ü†‹þ Þ±¬û|…ð~. 05 ¬°¾~ …² †¶©ãõü†ó
øƒíƒ†øƒñƒãþ ô …°{Œ†Æ†– °… ¬° ì~ü±ü• {œùý³…– ³ºßþ ÂÏýØ …°²ü†‹þ ðíõ¬û|…ð~. ðýíþ …² †¶©ãõü†ó )05¬°¾~( ìý³…ó
øí†øñãþ€ |„ìõ²½ ô °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø† °… ¬° øñã†ï ¨±ü~ {œùý³…– ³ºßþ ›~ü~ ìñ†¶ …°²ü†‹þ ðíõ¬û|…ð~.
ð}ýœú|âý±ÿ:ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° ²ìýñú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ Þñ}±ë€ …°²ü†‹þ€ øí†øñãþ ô …°{Œ†Æ†– ð»†ó ìþ|¬øñ~ Þú …¾õë ¾¥ý¦
ðË†ï ì~ü±ü• ðãù~…º• ³ºßþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¾õ°– ðã±Ö}ú …¶• ô …üò …ì± ìõ›Œ†– ‹±ô² ì»ßç– ô
‹þ|ðËíþ|ø†üþ ¬° ðË†ï ì~ü±ü• {œùý³…– ³ºßþ â±¬ü~û …¶•.
Þéý~ô…´û| ø†:{œùý³…– ³ºßþ€ ðãù~…°ÿ ý»ãý±…ðú€ ì~ü±ü• ðãù~…º•
1- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ‹Ûýú|…...)Î(€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.oohay@ilehrema_da :liamE(
2- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ‹Ûýú|…...)Î(
3- ìƒƒƒƒƒ±‹ƒƒƒƒƒþ â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ‹Ûýú|…...)Î(
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…ì±ô²û {œùý³…– ³ºßþ ¬° …ì± {»©ýÀ€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½
ƒ³ºƒßƒþ ðƒÛƒ¼ ìùíþ ¬…°ð~ ô ¶ùî Îí~û|…ÿ …² ø³üñú|ø†ÿ
‹ýí†°¶}†ó ø± ¶†èú ‹ú ¨±ü~ ¬¶}ã†û|ø†ÿ ³ºßþ …² ¬…¨ê ô
¨†°ž Þ»õ° …¨}¿†Á ìþ|ü†‹~. ø± ¶†èú ìý³…ó Ú†‹ê {õ›ùþ
…² ¬¶}ã†û|ø†ÿ ³ºßþ ¬Ÿ†° ðÛÀ Öñþ º~û ô Þ†°„üþ ¨õ¬
°… …² ¬¶• ìþ|¬øñ~ ‹ú Æõ°ÿ Þú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Þ»õ° ‹ú
…ðŒ†°ÿ …²{œùý³…– ³ºßþ ìÏýõŽ ô …¶Û†É {Œ~üê º~û …ð~€
…² „ðƒœƒ† Þƒú ¨ƒ·ƒ†°–|øƒ†ÿ Îéíþ ô …Ú}¿†¬ÿ ²ü†¬ÿ …² …üò
°øã¯° ‹ú ¶ý·}î ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó Þ»õ° {¥íýê ìþ|ºõ¬
{¿íýî|âý±ÿ ›~ÿ ô ‹±ð†ìú|°ü³ÿ º~û ‹±…ÿ °ÖÐ …üò ì»ßê
…ìƒ±ÿ Âƒ±ô°ÿ ‹ƒú ðƒËƒ± ìƒþ|°¶ƒ~ Þƒú {ñù† °…û|¤ê€ ‹±Ú±…°ÿ
¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ðƒãƒùƒ~…°ÿ ìƒñ†¶ ô …¶}×†¬û ¾¥ý¦ …² {œùý³…–
³ºßþ ìþ|‹†º~.]1[
‹† ‹±Ú±…°ÿ ¶ý·}î ðãù~…°ÿ Þ†°„ì~ ô ‹ù±û ‹±¬…°ÿ ‹ùýñú
ô ìƒñƒ†¶ƒ …² ¬¶ƒ}ƒã†û|ø†ÿ ³ºßþ ìþ|{õ…ó ‹ú °…øŒ±¬ø†üþ
¬¶ƒ• üƒ†Öƒ• Þƒú ðƒú {ƒñƒùƒ† ‹ƒú …Öƒ³…üƒ¼ Þƒ†°„üƒþ ¬¶ƒ}ƒãƒ†û|øƒ†ÿ
ƒ³ºßƒþ ô ¾ƒ±Öƒú ›õüþ Þíà ìþ|Þñ~ ‹éßú ‹† {»©ýÀ ô
¬°ìƒƒ†ó ¶ƒƒ±üƒƒÐ ô ¾¥ýƒ¦ ìýƒ†ðãýƒò ìƒ~– …Úƒ†ìƒ• ‹ýíƒ†°…ó °…
Þƒ†øƒ¼ ¬…¬û ô …² Æƒ±Ù ¬üƒãƒ± Îíéß±¬ ‹ýí†°¶}†ó °… ‹ùŒõ¬
‹ƒ©ƒ»ƒýƒ~û ô ‹ƒ± Îí± ì×ý~ {œùý³…– ³ºßþ ðý³ ‹ý×³…ü~ô]2[
ìƒ·ƒ‰ƒéƒú ìƒùƒíƒþ Þƒú ¬° …¬…°û …ìƒõ° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô›õ¬ ¬…°¬€
)ì~ü±ü• ìõö ÷± {œùý³…– ³ºßþ( …¶•. …øíý• {œùý³…–
³ºßþ ô ý»±Ö• …üò {ßñõèõÿ´ ¬° ý»ãý±ÿ€ {»©ýÀ ô
¬°ìƒ†ó ‹ƒýƒíƒ†°…ó …ìƒ±ÿ ìƒ·ƒéƒî ô ô…Âƒ¦ …¶ƒ•. ‹ú Æõ°ÿ Þú
ìþ|{õ…ó …¬Î† ðíõ¬ ‹~ôó ô›õ¬ …üò âõðú {œùý³…– ô ô¶†üê
…ìƒ± ¤ƒýƒ†{ƒþ ‹ƒùƒ~…ºƒ•€ ¬°ìƒ†ó ô {ƒ»ƒ©ƒýƒÀ ¬° ¶Ç¦ ‹·ý†°
…‹}~…þˆ ô ‹ú ¾õ°– Þ†ìç_  ð†°¶† …ðœ†ï ¨õ…ø~ º~.
{ƒœƒùƒýƒƒ³…– ƒƒ³ºƒßƒƒþ ‹ƒƒ†üƒƒ~ ìƒñƒÇƒŒƒÜ ‹ƒ† ðƒýƒ†²øƒ†ÿ ô…ÚƒÏƒþ
‹ýí†°¶}†ó ô ì}ñ†¶ ‹† ðý±ôÿ …ð·†ðþ ô…›~ º±…üÈ ‹†º~ ô ‹†
Þý×ý• Î†èþ ô ‹ú ìÛ~…° Þ†Öþ …² ìñ†‹Ð ìÏ}Œ±€ ¬° ôÚ• {Ïýýò
º~û ô ‹† Úýí• ¨õŽ ô ìñ†¶ {ùýú â±¬¬ ô ì}Ï†Ú „ó ‹†ü~
‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú ìƒƒõö ÷ƒƒ± ‹ƒ±…ÿ {œùýƒ³…– ƒ³ºßƒþ …ðœƒ†ï âýƒ±¬. ìƒ~üƒ±
‹ýí†°¶}†ó€ ì·‰õèýò {œùý³…– ³ºßþ ô ì·‰õèýò ‹©¼|ø†
‹ƒ†üƒ~ „ºƒñƒ†üƒþ Þƒ†Öƒþ ‹ƒ† ðƒ¥ƒõû …ðƒ}©†Ž ô ¨±ü~ ¬¶}ã†û|ø†ÿ
ƒ³ºßƒþ ¬…º}ƒú ‹ƒ†ºñƒ~ ô ‹ƒú Æƒ±§ ðãù~…°ÿ ô ‹ù±û ‹±¬…°ÿ
¾¥ý¦ …² {œùý³…– ³ºßþ …øíý• ¬øñ~.
¬° ‹ƒýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒ~°ó€ øƒ³üñƒú ¨ƒ±üƒ~ ¬¶}ãƒ†û|øƒ†ÿ
›ƒ~üƒ~ ƒ³ºƒßƒþ ‹ú ìõ…²…– ý»±Ö•|ø†ÿ {ßñõèõÿ´ ‹ý»}±
º~û …¶• Þú ‹±…ÿ Þ†ø¼ …üò ø³üñú|ø† ô ›éõâý±ÿ …² °ôð~
…Ö³…ü¼ ø³üñú|ø†ÿ ¨±ü~ {œùý³…– ³ºßþ …›±…ÿ ¶ý·}î
ðãù~…°ÿ ô ‹ù±û ‹±¬…°ÿ ‹ùýñú Â±ô°ÿ …¶•.]1[
‹ƒƒ† …üƒœƒ†¬ ô…¤ƒ~øƒ†ÿ ìƒùƒñƒ~¶ƒþ ƒ³ºƒßƒþ Þƒú ôÊƒýƒ×ƒú „ó
ðƒãƒùƒƒ~…°ÿ {ƒƒõ…‡ ï ‹ƒƒ† ƒýƒ»ƒãƒýƒ±ÿ€ Þñ}ƒ±ë {œùýƒ³…– ƒ³ºßƒþ€
…ð}©†Ž ô ¨±ü~ {œùý³…– …¶•€ ìþ|{õ…ó …² {Ïíý±…– Îí~û
¬¶}ã†û|ø†ÿ ³ºßþ Þ†¶• ô …² Îíéß±¬ ‹~ „ðù† ›éõâý±ÿ
Þ±¬ ô …üíñþ æ²ï °… ‹±…ÿ ‹ýí†° ô Þ†°‹± {Ãíýò ðíõ¬. …â±
ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó ‹ú …¾õë ðãù~…°ÿ ‹† ‹±ð†ìú ìÏ}Û~ ‹†º~
ô „ó °… ‹ƒú Þƒ†°âƒý±¬ ¬° ø³üñú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó ¾±Öú ›õüþ
¨õ…ø~ º~.]3[
ðƒ·ƒƒ†›ƒƒþ )7731( ¬° ìƒÛƒ†èƒú|…ÿ {ƒ¥ƒ• Îƒñƒõ…ó “ìƒ~üƒ±üƒ•
ìùñ~¶þ ³ºßþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ðÛ¼ „ó ¬° ¶†ì†ð~øþ ô
¾ƒ±Öƒú|›ƒõüƒþ“ ìƒþ|ðƒõü·ƒ~: Þ·ƒþ Þú ‹±…ÿ ¨±ü~ {œùý³…–
³ºßþ ‹ýí†°¶}†ó °…øþ ‹†²…° ìþ|ºõ¬ ‹†ü~ …ÆçÎ†– Þ†Öþ
¬° …üò ¨¿õÁ ¬…º}ú ‹†º~€ ‹ÏÃ†_  º†ø~ ‹õ¬û …üî Þú ð†Þ†Öþ
‹õ¬ó …ÆçÎ†– ì·‰õë ¨±ü~ ‹ýí†°¶}†ó ¬° ìõ°¬ {œùý³…–
³ºßþ€ ìñœ± ‹ú üà ¨±ü~ Þ†ìç_  ‹ýùõ¬û ô …² ¬¶• °Ö}ò
‹ý• …èí†ë º~û …¶• ô ¬¶}ã†û|ø†ÿ ¨±ü~…°ÿ º~û ¬…°…ÿ
Þ†°„üþ Þ†Öþ ðŒõ¬û ô ‹ÏÃ†_  ìíßò …¶• …¶Û†Æþ ðý³ ‹†ºñ~.
ì~ü±ü• ìùñ~¶þ ³ºßþ ¬° …üò ¨¿õÁ ô Êý×ú|…ÿ ¨Çý±
‹ƒƒú Îƒùƒƒ~û ¬…°¬. …üƒƒò ìƒƒ~üƒƒ±üƒ• ‹ƒ† ¬…º}ƒò ƒ±¶ñƒê ìœƒ±Ž ô
ìƒ}ƒ©ƒ¿ƒÀ ô ‹† ¬° ¬¶• â±Ö}ò ¨±ü~€ {ùýú ô {õ²üÐ Þéýú
{ƒœƒùƒýƒƒ³…– ƒƒ³ºƒßƒƒþ ô „²ìƒƒ†üƒ»ƒãƒƒ†øƒƒþ ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ‹ƒ†Îƒ™
¾±Öú|›õüþ …Ú}¿†¬ÿ ¨õ…ø~ º~.]4[
ìÇ†èÏ†– ‹†ðà {õ¶Ïú Ú†°û „ì±üß† )3891( ð»†ó ìþ|¬ø~|
05¬°¾~ …² {œùý³…– ³ºßþ ¨±ü~…°ÿ º~û ¬° Þ»õ°ø†ÿ
„ì±üß†ÿ ›ñõ‹þ ‹þ ì¿±Ù ì†ð~û ô ðýíþ …² …üò 05¬°¾~ ‹ú
¶Œ ÞíŒõ¬ …Ö±…¬Öñþ ô º±…üÈ ð†ì·†Î~ ì¥éþ ìõ°¬ …¶}×†¬û
Ú±…° ðã±Ö}ú …¶• ô ðýíþ ¬üã± ð¿ ð»~û …¶• ôèþ ‹ú ¬èýê
Îƒ~ï {Ïíýƒ± ô ðãùƒ~…°ÿ ü† ÖÛ~…ó ÚÇÏ†– ìõ°¬ ðý†²€ …² Þ†°
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…¤í~ Î†ì±üõóô øíß†°…ó
…Ö}†¬û ô Ú†‹ê ‹ù±û ‹±¬…°ÿ ðíþ ‹†º~.]5[
¬° ìÇ†èÏú ¬üã±ÿ Þú ì†Þ·õë )5891( ¬° øíýò ìñÇÛú
üßþ ¬üã± …² Þ»õ°ø†ÿ „ì±üß†ÿ æ{ýò …ðœ†ï ¬…¬ ìÏéõï º~
{Ï~…¬ …Ö±…¬ Þ†°¬…ó ‹±…ÿ Þ†° ‹† ¬¶}ã†û Öñþ ³ºßþ {Ïíý± ô
ðãù~…°ÿ ‹·ý†° Þî …¶•. ÆŒÜ ‹±°¶þ 44¬°¾~ {œùý³…–
ƒ³ºƒßƒþ ìƒõ›ƒõ¬ Öƒ†Úƒ~ ¤ƒ}ƒþ üƒà ðƒ×ƒ± ìùñ~¶þ ü† {ßñ·ýò
³ºßþ ‹õ¬û …¶•.]6[
øƒ†¶ƒƒ± )1991( Æƒþ ìƒÇƒ†èƒÏƒú|…ÿ Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó ¶ñ•
›õ²ôÙ …ðœ†ï ¬…¬. ‹ú ì~– 8 ¶†ë üà ‹±ð†ìú ì~ü±ü• ›†ìÐ
{œùý³…– ³ºßþ °… ‹ú …›±… ¬° „ô°¬. ð}†ü …›±…ÿ …üò Æ±§
…Ö³…ü¼ °Â†ü• ì»}±ü†ó ô Þ†ø¼ ø³üñú|ø† ‹õ¬. ìý³…ó ¾±Öú
›õüþ 0001 ¬æ° ‹ú …²…ÿ ø± {©• ¬° ¶†ë ‹±„ô°¬ º~ ìŒéÔ
Þƒê ¾ƒ±Öú ›õüþ ¬° ÚŒ†ë …›±…ÿ …üò ‹±ð†ìú 5 ìýéýõó ¬æ°
{©íýò ²¬û º~. ìý³…ó ø³üñú ¾±Ù º~ó ‹ú …²…ÿ ø± ¬¶}ã†û
03¬°¾~ Þí}± …² ìý†ðãýò ¶†ü± ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹õ¬.]7[
ø†èõŸ³ )0002( ¬° ìÇ†èÏú|…ÿ ‹† Îñõ…ó ðãù~…°ÿ ô Îí±
ìƒ×ƒýƒ~ {ƒœƒùƒýƒ³…– ³ºßþ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ‹ú
‹±°¶þ {†‡ ÷ý± ðãù~…°ÿ ìñËî ô ‹† ‹±ð†ìú|°ü³ÿ º~û {œùý³…–
³ºßþ ¬° Îí± ì×ý~ „ðù† ±¬…¨•. ô Ÿñýò ð}ýœú â±Ö• Þú
Îƒíƒ± ìƒ×ƒýƒ~ {œùý³…{þ Þú {¥• ‹±ð†ìú ìñËî ðãù~…°ÿ Ú±…°
¬…º}ñ~ ‹ú Æõ° ì}õ¶È ¬ô ‹±…‹± Îí± ì×ý~ {œùý³…{þ ‹õ¬ Þú
¬° …üò ‹±ð†ìú Ú±…° ð~…º}ñ~.]8[
ìƒ†øƒ†¬ÿ ô øƒíƒßƒ†°…ó )2002( ¬° ìƒÇƒ†èƒÏƒú|…ÿ ‹ƒú ‹±°¶þ
¶ƒýƒ·ƒ}î|ø†ÿ ì~ü±ü• {œùý³…– ³ºßþ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¬°
¤ƒƒ†ë {ƒƒõ¶ƒÏƒƒú ƒƒ±¬…¨ƒƒ•. ¬° …üƒò ìƒÛƒ†èƒú ‹ƒú ðƒÛƒê …² ¶ƒ†²ìƒ†ó
‹ùƒ~…ºƒ• ›ùƒ†ðƒþ …Îçï º~û …¶• Þú 06¬°¾~ {œùý³…–
³ºßþ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ¨†°ž …² ¶±ôü¸ Ú±…°
¬…°¬ ô ‹ú ¬æüê ì}Ï~¬ Ú†‹ê …¶}×†¬û ðý·}ñ~. ¶†²ì†ó ›ù†ðþ
‹ùƒ~…ºƒ• )3002( ¬° ìƒõ°¬ ôÂÏýƒ• {œùýƒ³…– ³ºßþ ¬°
Îƒƒ±…Ý âƒƒ³…°ºƒƒþ …°…ˆƒú ¬…¬ ô ð}ýœƒú °¶ýƒ~âƒþ|øƒ†ÿ ¶ƒ†²ìƒ†ó
‹ƒùƒ~…ºƒ• ›ù†ðþ€ {»ßýê …¬…°…– ²ü± ¬° ô²…°– ‹ù~…º•
Îƒƒƒ±…Ý ‹ƒƒƒõ¬.…¬…°û …‹ƒƒñƒƒýƒƒƒú ô ¶ƒƒƒ†¨ƒƒ}ƒíƒƒ†ó|øƒƒ†€ …¬…°û ðƒãƒùƒƒ~…°ÿ
{œùý³…– ¨~ì†{þ€ …¬…°û ðãù~…°ÿ {œùý³…– ³ºßþ ô …ðŒ†°
ÚÇÏ†– {œùý³…– ³ºßþ.]9[
…ôèƒýƒò Îƒ†ìéþ Þú ¬° ðãù~…°ÿ {œùý³…– ³ºßþ ¤†³ˆ
…øƒíƒýƒƒ• …¶ƒƒ• ‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒú ðãùƒ~…°ÿ {ƒõ…‡ ï ‹ƒ† ý»ãýƒ±ÿ …¶ƒ•.
‹ƒ±„ô°¬ÿ …² {œùý³…– ³ºßþ âõü†ÿ …üò ìÇé …¶• Þú
²ì†ó ¾±Ù º~û ‹±…ÿ ðãù~…°ÿ ì·†ôÿ ‹† ¬ô ‹±…‹± ²ì†ðþ
…¶• Þú ‹±…ÿ {Ïíý± ¬¶}ã†û|ø†ÿ ³ºßþ …¶}×†¬û ìþ|ºõ¬.
øƒ± Ÿƒñƒ~ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú ðãù~…°ÿ {õ…‡ ï ‹† ý»ãý±ÿ â±…ó …¶• …ì†
ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ øƒ³üñú {Ïíý±…– °… 05-54 ¬°¾~ Þ†ø¼ ¬ø~.]1[
‹±…¶†¹ â³…°½ ¶†èý†ðú 6002-5002 ¬° ‹ýí†°¶}†ó °…âéýØ
„Þƒ·ƒ×ƒõ°¬€ ¬° …üƒò ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó {œùý³…– ³ºßþ …² Æ±üÜ
…›±…ÿ ‹±ð†ìú ì~ü±ü• ìñ†¶€¨±ü~…°ÿ ô {Ïíý± ¬ô°û|…ÿ
{ƒœƒùý³…– ¾õ°– ìþ|âý±¬ô üßþ …² ¬æüê …üò …ì± ¬…º}ò
âƒõ…øƒýñ†ìú ô °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ 0009 OSI‹õ¬û …¶•.
‹ƒƒ±…¶ƒƒ†¹ øƒíƒýƒƒò âƒƒ³…°½ {ƒÏƒƒ~…¬ 1747 ìƒƒõ°¬ ðƒãƒùƒƒ~…ºƒ•
…¾ƒƒƒç¤ƒƒƒþ€0794 ìƒƒƒõ°¬ …Úƒƒƒ~…ï ‹ƒƒƒ±ðƒƒƒ†ìƒƒƒú|°üƒƒƒ³ÿ ºƒƒ~û ‹ƒƒ±…ÿ
ðãùƒ~…ºƒ• €1942 ìƒõ°¬ ¬°¨ƒõ…¶• ‹±…ÿ ¨±ü~ {œùý³…–
›~ü~€¾õ°– ¯ü±Ö}ú …¶•.]01[
…üƒò {¥ÛýƒÜ ‹ƒ† øƒ~Ù Þéƒþ ‹ƒ±°¶þ ì~ü±ü• ðãù~…º•
{œùý³…– ³ºßþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìñ}© ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
Îéõï ³ºßþ ô…ÚÐ ¬° ºù±{ù±…ó …ðœ†ï º~û …¶•. Þú ¶Ïþ
¬…°¬ {ƒƒ† ìƒ·‰ƒõèýƒò ô ¬¶ƒ• …ðƒ~°Þƒ†°…ó ®üƒ±‹ƒÈ °… …² „¨ƒ±üƒò
ôÂÏý• ðãù~…°ÿ {œùý³…– ³ºßþ ¬° ¶}†¬ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
Îéõï ³ºßþ ô‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {†‹Ïú „â†û ðí†ü~.
°ô½ ‹±°¶þ
µôø¼ ì¯Þõ° ðõÑ {õ¾ý×þ …¶• Þú ‹ú °ô½ ìÛÇÏþ …ðœ†ï
âƒƒ±Öƒ}ƒƒú …¶ƒ•. ì¥ýƒÈ ƒµôøƒ¼ ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ ¬…ð»ãƒ†øƒþ
ô¶ƒƒ}ƒƒƒ†¬ ¬°ìƒƒƒ†ó ¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û Îƒéƒƒõï ƒƒ³ºƒßƒƒþ ìƒ·ƒ}ƒÛƒƒ± ¬° ºƒùƒƒ±
{ƒùƒ±…ó.‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ôèƒýƒÏƒ¿ƒ±)Îƒ( ô ìƒ±Þƒ³ ÆƒŒƒþ Þõ¬Þ†ó …²
¬…ðƒ»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ {ù±…ó€
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¤Ã±– °¶õë)Á( ôºù~…ÿ ü†Ö•|„‹†¬ …²
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ …ü±…ó ô
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ èÛí†ó ô ì~°¹ …² ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô
¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ ºùý~‹ù»}þ …ð}©†Ž â±¬ü~. 22
ðƒƒ×ƒƒƒ± …² °ôö ¶ƒƒƒ†€ ìƒƒƒ~üƒƒƒ±…ó ô ìƒ·ƒ‰ƒƒõèƒýƒƒò {ƒœƒùƒýƒƒ³…– ƒƒ³ºƒßƒƒþ
‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ ìƒƒõ°¬ ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒú ô øƒíƒ¡ƒñƒýƒƒò ìƒ·ƒ‰ƒõèƒýƒò ô
Þƒƒƒ†°ºƒñƒƒƒ†¶ƒƒƒ†ó {ƒœƒùƒýƒƒ³…– ƒƒ³ºƒßƒƒþ ¶ƒ}ƒƒ†¬ ìƒÏƒƒ†ôðƒƒ• ¬°ìƒƒ†ó
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¬…ðƒ»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ºù± {ù±…ó ›†ìÏú µôø¼ …üò
{ƒ¥ƒÛƒýƒƒÜ °… {ƒ»ƒßƒýƒƒê ¬…¬û|…ðƒƒ~. …‹ƒƒ³…° âƒƒ±¬„ô°ÿ ƒƒ±¶ƒ»ƒñƒƒ†ìƒú€
ì¿†¤Œú ô ì»†ø~û ô ìÇ†èÏú …¶ñ†¬ ôì~…°á ‹õ¬ .±¶»ñ†ìú
¤ƒ†ôÿ 16 ¶ƒõö …ë ‹ƒõ¬û Þú ¬° ¨¿õÁ ì~ü±ü• ðãù~…º•
{œùýƒ³…– ƒ³ºßƒþ Æƒ±…¤ƒþ ºƒ~û …¶ƒ• 7 ¶ƒõö …ë ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú
¶†²ì†ð~øþ€ 62 ¶õö …ë ì±‹õÉ ‹ú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ 4 ¶õö …ë ì±‹õÉ
‹ú øí†øñãþ ô …°{Œ†Æ†–€ 9 ¶õö …ë ì±‹õÉ ‹ú Þñ}±ë ô …°²ü†‹þ
ô 51 ¶õö …ë ì±‹õÉ ‹ú ¨~ì†– {œùý³…– ³ºßþ ‹õ¬û …¶•
›ù• …ì}ý†² ¬øþ ‹ú ±¶»ñ†ìú …² ìÛý†¹ èýß±– …¶}×†¬û º~û
…¶• ¸ …² Æ±…¤þ ±¶»ñ†ìú ‹ú ìñËõ° Þ· …Î}í†¬ …‹±…²
â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø†€ …² °ô½ „²ìõó ¸ „²ìõó …¶}×†¬û â±¬ü~
‹~üò {±{ý Þú ¸ …² {õ²üÐ 01 ±¶»ñ†ìú ¬° Ö†¾éú ²ì†ðþ 01
°ô² ìœ~¬…_  ±¶»ñ†ìú|ø† {õ²üÐ ô ›íÐ|„ô°ÿ â±¬ü~ ô ¸ …²
…ðƒƒƒœƒƒƒƒ†ï „²ìƒƒƒƒõó ‹ƒƒƒƒ† …¶ƒƒ}ƒƒ×ƒƒƒƒ†¬û …² ðƒƒƒƒ±ï|…Öƒƒƒƒ³…° sspSÂƒƒƒƒ±üƒƒƒƒ
…Î}í†¬±¶»ñ†ìú 38/ 0=r{Ïýýò â±¬ü~ ‹ý†ðã± „ó ‹õ¬ Þú …‹³…°
âƒ±¬„ô°ÿ …² …Îƒ}ƒíƒ†¬ Úƒ†‹ƒê ÚƒŒƒõèƒþ ‹ƒ±¨ƒõ°¬…° …¶ƒ•. {¥éýê
¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² „ì†° {õ¾ý×þ ô …¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ
ìñ†¶ …² ÚŒýê lecxE € sspS ¾õ°– â±Ö•.
ü†Ö}ú|ø†
53/63¬°¾~ ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú …² ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
{ù±…ó€ 8/13¬°¾~ …² ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºùý~‹ù»}þ ô
57/13¬°¾ƒƒƒ~ …² ¬…ðƒ»ƒãƒƒƒ†û Îƒéƒƒƒõï ƒƒƒ³ºƒßƒƒƒþ …üƒƒƒ±…ó ‹ƒƒƒõ¬ðƒƒ~.
2/86¬°¾~ …² ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬…°…ÿ {¥¿ýç– ì±{ŒÈ
‹† {œùý³…– ³ºßþ ô 7/22 ¬°¾~{¥¿ýç– Òý±ì±{ŒÈ ‹†
ìŒƒ†¤ƒ™ ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú {œùýƒ³…– ƒ³ºßƒþ ¬…º}ñ~.6/74¬°¾~
ƒ†¶ƒª âƒõüƒ†ó °… °ˆý¸ ‹ýí†°¶}†ó €1/83¬°¾~ °… ì·‰õèýò
{ƒœƒùƒýƒƒ³…– ƒƒ³ºƒßƒƒþ ô 3/41¬°¾ƒƒ~ °… ƒƒ†¶ƒ©ãƒõüƒ†ó ¤ƒõ²û
ìÏ†ôð• ¬°ì†ó ¬…ð»ã†û|ø† {»ßýê ¬…¬ð~.
…² 22 ðƒ×ƒƒ±ÿ| Þƒƒú| ‹ƒƒú| …üƒƒò| ƒƒ±¶ƒ»ƒñƒƒ†ìƒƒú| ƒƒ†¶ƒƒª| ¬…¬û|…ðƒ~€
6/31¬°¾ƒƒƒƒ~ …² ‹ƒƒýƒƒíƒƒƒƒ†°¶ƒ}ƒƒƒ†ó |¤ƒÃƒƒƒ±–| ôèƒýƒÏƒ¿ƒƒƒ±)Îƒƒƒ( ô
6/31¬°¾ƒ~ …² ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó| ÆƒŒƒþ| Þƒõ¬Þƒ†ó| ô 6/31 ¬°¾ƒ~…²
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó| èÛíƒ†ó|…èƒ~ôèú|€ 1/9¬°¾~ …² ‹ýí†°¶}†ó| ì~°¹|€
56/31¬°¾ƒƒƒƒ~ …²‹ƒýƒíƒƒƒ†°¶ƒ}ƒƒƒ†ó| ¤ƒÃƒƒƒ±–| °¶ƒƒƒõë|)Á(€ 5/4
¬°¾ƒ~…² ‹ƒýƒí†°¶}†ó| ü†Ö•|„‹†¬€ 1/9 ¬°¾~…² ¤õ²û| ¶}†¬ÿ|
¬…ðƒ»ƒãƒƒƒ†û| {ƒùƒƒƒ±…ó|€ 1/9¬°¾ƒƒƒ~ …² ¤ƒƒƒõ²û| ¶ƒ}ƒƒƒ†¬ÿ| ¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û|
ºùý~‹ù»}þ |ô 6/31¬°¾~ …² ¤õ²û| ¶}†¬ÿ| Îéõï| ³ºßþ|
…üƒ±…ó| ‹õ¬û|…ð~. 3/77¬°¾~ …² ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú ì±¬…ó ô
|6/31¬°¾~ ²ð†ó| ‹õ¬û|…ð~.
6/31¬°¾ƒƒƒƒ~ ¬…°…ÿ| ¶ƒƒƒƒ†‹ƒƒÛƒƒƒƒú| Þƒƒƒ†° Þƒíƒ}ƒƒƒ± …² 01 ¶ƒƒƒ†ë| ô
3/72¬°¾ƒƒƒƒ~ )6 ðƒƒ×ƒƒƒƒ±( ¬…°…ÿ| ¶ƒƒƒƒ†‹ƒƒÛƒƒƒƒú| Þƒƒƒƒ†° 02-01 ¶ƒƒƒ†ë| ô
7/22¬°¾~ )5 ð×±( ¬…°…ÿ| ¶†‹Ûú| Þ†° ‹ý¼| …² 02 ¶†ë| ‹õ¬ð~.
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¤ß†ü• …² „ó ¬…°¬ Þú {ñù† ¬° 9/83¬°¾~
ìõ…°¬ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¬…ˆíþ ô›õ¬ ¬…º}ú …¶•. ¬° 1/16¬°¾~
ìõ…°¬ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹ú ¾õ°– ¶ý·}í†{ýà ô ìñËî ¾õ°–
ðãƒ±Ö}ƒú …¶ƒ•. 7/62¬°¾~ …² †¶©ãõü†ó …°²ü†‹þ ô Þñ}±ë
{œùýƒ³…– ƒ³ºßƒþ °… ¬…ˆíƒþ ô øíý»ãþ …°²ü†‹þ Þ±¬û|…ð~.
54¬°¾~ …² †¶©ãõü†ó ìý³…ó øí†øñãþ °… ²ü†¬ ô 05¬°¾~
¬üã±øí†øñãþ ô …°{Œ†Æ†– °… Þî …°²ü†‹þ ðíõ¬û|…ð~.
¬° †¶ª ‹ú …üò ¶õö …ë Þú ‹ú Ÿú ìý³…ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó ºí†
¬° ¨¿ƒõÁ| ¬¶}ãƒ†û|ø† ô {œùý³…–| ³ºßþ| ‹±ð†ìú|°ü³ÿ|
ô›ƒõ¬ ¬…°¬ …Öƒ±…¬ ƒ†¶ƒª|¬øñƒ~û| ¬° ¶}ƒ†¬ ô ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|ø†ÿ|
¬…ð»ã†û| {ù±…ó| 33¬°¾~ â³üñú| "øíõ…°û" ô7/66¬°¾~ â³üñú|
"âƒƒ†øƒƒþ"€ ¶ƒ}ƒƒ†¬ ô ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒ†ÿ| ¬…ð»ãƒ†û| ºùýƒ~‹ù»}ƒþ|
33¬°¾~ â³üñú "øíõ…°û" ô7/66¬°¾~ â³üñú "â†øþ|"€ ¶}†¬ ô
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ| ¬…ðƒ»ƒãƒ†û| Îƒéƒõï| ƒ³ºßþ| …ü±…ó| 05¬°¾~
â³üñú "øíõ…°û" ô 05¬°¾~ â³üñú| "â†øþ" ô ‹ú Æõ° Þéþ| ¬°
Þƒéƒýƒú| …üƒò| ìƒõ…°¬ 9/83¬°¾ƒ~ âƒ³üƒñƒú "øíõ…°û" ô 1/16¬°¾~
â³üñú "â†øþ" °… …ð}©†Ž| ðíõ¬û|…ð~.
 هﺎﮕﺸﻧاد
  ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
  ناﺮﻬﺗ ﻲﺘﺸﻬﺑﺪﻴﻬﺷ ناﺮﻳا   ﻊﻤﺟ
1  هراﻮـﻤﻫ ـ
2 
3 /33  %
2 
3/33 %
3 
50  %
7 
9 /38  %
2  ﻲﻫـﺎ ﮔ ـ
4 
7/66 %
4 
7 /66  %
3 
50  %
11 
1 /61 %
  ﻊﻤﺟ
6 
100 %
6 
100 %
6 
100 %
18 
100 %
›~ôë 1: ‹±°¶þ| {ÇŒýÛþ| ‹±ð†ìú|°ü³ÿ| ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ|  ìñ}©|  ø± ¬…ð»ã†û
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1
…¤í~ Î†ì±üõóô øíß†°…ó
¬° †¶ª ‹ú …üò ¶õö …ë Þú ‹ú Ÿú ìý³…ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó ºí†
¬°¨¿õÁ| ¬¶}ã†û|ø† ô {œùý³…–| ³ºßþ| Þñ}±ë| ô …°²ü†‹þ
…ðœ†ï ìþ|ºõ¬| …Ö±…¬ †¶ª| ¬øñ~û| ¬° ¶}†¬ ô ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ|
¬…ðƒ»ƒãƒ†û| {ƒùƒ±…ó| 04¬°¾ƒ~ â³üñú "øíõ…°û" |ô06¬°¾~ â³üñú|
"âƒƒ†øƒƒþ"€ ¶ƒ}ƒƒ†¬ ô ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒ†ÿ| ¬…ðƒ»ƒãƒ†û| ºƒùƒýƒ~‹ƒùƒ»ƒ}ƒþ|
06¬°¾~ â³üñú "â†øþ" ô 04 ¬°¾~ â³üñú "‹ú|ð~°–"€ ¶}†¬ ô
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ| Îéõï| ³ºßþ| …ü±…ó| 04¬°¾~ â³üñú "øíõ…°û"
ô 06¬°¾~ â³üñú "â†øþ" °… …ð}©†Ž| ðíõ¬û| ô Þú ‹ú Æõ° Þéþ|
7/62¬°¾ƒƒƒ~ âƒƒ³üƒñƒƒú "øƒíƒƒõ…°û" ô 06¬°¾ƒƒ~ âƒƒ³üƒñƒƒú "âƒƒ†øƒƒþ" ô
3/31¬°¾~ "‹ú|ð~°–" °… …ð}©†Ž| ðíõ¬û|…ð~.
¬° †¶ª ‹ú …üò ¶õö …ë Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó ºí† øí†øñãþ ô
…°{Œ†Æ†– ¬° ²ìýñú {œùý³…– ³ºßþ Ÿãõðú ìþ|‹†º~ …Ö±…¬
ƒ†¶ƒª| ¬øƒñƒ~û| ¬° ¶ƒ}ƒ†¬ ô ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ| ¬…ð»ã†û| {ù±…ó|
52¬°¾~ â³üñú |¨õŽ| ô 57¬°¾~ â³üñú| ì}õ¶È|€ ¶}†¬ ô
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ| ºƒùƒýƒ~‹ƒùƒ»ƒ}ƒþ| 08¬°¾ƒ~ âƒ³üƒñƒú| ì}õ¶È|
ô02¬°¾~ â³üñú| ‹~€ ¶}†¬ ô ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ| Îéõï| ³ºßþ|
…ü±…ó| 001 ¬°¾~â³üñú| ¨õŽ| °… …ð}©†Ž|ðíõ¬û|…ð~. ô ‹ú Æõ°
Þƒéƒþ| 54¬°¾ƒ~ â³üñú| ¨õŽ| ô 05¬°¾~ â³üñú| ì}õ¶È| ô
5¬°¾~ â³üñú| ‹~ °……ð}©†Ž| ðíõ¬û|…ð~.
001¬°¾~ ¬° †¶ª ‹ú …üò ¶õö …ë Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó ºí† ¬°
²ìýñú ¨±ü~ ô¶†üê ‹ú Ÿú ìý³…ó øí†øñãþ ô „ìõ²½ ô›õ¬
¬…°¬ …Ö±…¬ †¶ª| ¬øñ~û| ¬° ¶}†¬ ô ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ| ¬…ð»ã†û|
{ùƒ±…ó|52¬°¾ƒ~ âƒ³üñƒú "øíõ…°û" ô 57¬°¾~ â³üñú "â†øþ"€
¶ƒ}ƒ†¬ ô ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ| ºùýƒ~‹ù»}ƒþ| 3/33 ¬°¾ƒ~ âƒ³üñƒú
"øíõ…°û" ô 7/66¬°¾~ â³üñú "â†øþ"€ ¶}†¬ ô ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ|
¬…ðƒ»ƒãƒ†û| Îƒéƒõï| ³ºßþ| …ü±…ó| 08 ¬°¾~ â³üñú "øíõ…°û" ô
02¬°¾~ â³üñú "â†øþ" °… …ð}©†Ž| ðíõ¬û|€ ¬°Âíò| ‹ú Æõ°
Þéþ| 05¬°¾~ â³üñú "øíõ…°û" |ô 05¬°¾~ â³üñú| "â†øþ" °…
…ð}©†Ž| ðíõ¬û|…ð~.
¬° ƒ†¶ƒª ‹ƒú …üƒò ¶ƒõö …ë Þƒú {ƒ† Ÿƒú| ìý³…ó| ¬° ‹ýí†°¶}†ó|
ì·‰õèý•| {œùý³…–| ‹ú| Îù~û| ô…¤~ ìùñ~¶þ|³ºßþ| …¶•|
ô ¬…°…ÿ| ¶†¨}†° ìñ†¶| …¶•| …Ö±…¬ †¶ª| ¬øñ~û| ¬° ¶}†¬ ô
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ|¬…ðƒ»ƒãƒ†û| {ƒùƒ±…ó| 52¬°¾ƒ~ âƒ³üƒñƒú "²ü†¬" ô
 هﺎﮕﺸﻧاد
لﺮﺘﻨﻛ 
  ناﺮﻬﺗ ﻲﺘﺸﻬﺑﺪﻴﻬﺷ ناﺮﻳا   ﻊﻤﺟ
1  هراﻮـﻤﻫ ـ
2 
40  %
 2 
40  %
4 
7 /26 %
2  ﻲﻫـﺎ ﮔ ـ
3 
60 %
3 
60 %
3 
60  %
9 
60 %
3 ب ـ ﻪـ رﺪﻧت 
 2 
40 %
 2 
3 /13  %
  ﻊﻤﺟ
5 
100 %
5 
100 %
5 
100 %
15 
100 %
›~ôë 2: ‹±°¶þ| {ÇŒýÛþ| Þñ}±ë|  ô …°²ü†‹þ| {œùý³…–|
³ºßþ| ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìñ}©|  ø± ¬…ð»ã†û|
 هﺎﮕﺸﻧاد
 ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫ 
  ناﺮﻬﺗ ﻲﺘﺸﻬﺑﺪﻴﻬﺷ ناﺮﻳا   ﻊﻤﺟ
1 دـﺎ ﻳز - 
2 
25 % 
 
7 
100 % 
9 
45% 
2 ﻂﺳﻮﺘﻣ   - 
6 
75 % 
4 
80% 
 
10 
50% 
3 ﻢﻛ  -  
1 
20% 
 
1 
5 % 
  ﻊﻤﺟ
8 
100% 
5 
100% 
7 
100% 
20 
100% 
›~ôë 3: ‹±°¶þ| {ÇŒýÛþ| øí†øñãþ| ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ| ìñ}©| ø± ¬…ð»ã†û|
 هﺎﮕﺸﻧاد
ﺪﻳﺮﺧ 
  ناﺮﻬﺗ ﻲﺘﺸﻬﺑﺪﻴﻬﺷ ناﺮﻳا   ﻊﻤﺟ
1  هراﻮـﻤﻫ ـ
1 
25  %
1 
3/33 %
4 
80  %
6 
50 %
2  ﻲﻫـﺎ ﮔ ـ
3 
75  %
2 
7 /66  %
1 
20  %
6 
50 %
  ﻊﻤﺟ
4 
100 %
3 
100 %
5 
100 %
12 
100 %
›~ôë 4: ‹±°¶þ| {ÇŒýÛþ| ¨±ü~ {œùý³…–| ³ºßþ|  ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ| ìñ}©| ø±¬…ð»ã†û|
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5/26¬°¾ƒ~ â³üñú| "ì}õ¶È|" ô 5/21¬°¾~ â³üñú| "Þî"|€ ¶}†¬
ô‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ| ¬…ðƒ»ƒãƒ†û| ºƒùý~‹ù»}þ| 02¬°¾~ â³üñú|
"²ü†¬" ô 06 ¬°¾~ â³üñú "ì}õ¶È" ô 02¬°¾~ â³üñú "Þî"€ ¶}†¬
ô ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ| Îéõï| ³ºßþ| …ü±…ó| 3/38¬°¾~ â³üñú
"²ü†¬" ô 7/61¬°¾~ â³üñú "ì}õ¶È" °… …ð}©†Ž| ðíõ¬û|…ð~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• ‹ƒùýñƒú {œùýƒ³…– ƒ³ºßƒþ ¬° ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó üßƒþ …²
…øƒ~…Ù …¶ƒ†¶ƒþ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|øƒ†ÿ ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ€ ¬°ì†ðþ …¶• .‹ú
øƒíƒýƒò ¬èƒýƒê ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ€ ¬°ì†ðþ …ðãé·}†ó üßþ …²
…øƒ~…Ù Îƒíƒ~û ¨ƒõ¬ °… ¬° ¶ƒ†ë 6002 ðãù~…º• {œùý³…–
³ºßþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó {~ôüò ðíõ¬û …¶•.]11[ üßþ …² …‹Ï†¬
ìƒùƒƒî ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• {ƒœƒùƒýƒƒ³…– ƒƒ³ºƒßƒþ€ ô›ƒõ¬ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ
ì»©À ›ù• …ìõ° {œùý³…– ³ºßþ …¶•. ¬° …üò ìÇ†èÏú
ì»©ƒÀ âƒ±¬üƒ~ Þƒú ¬° 9/83¬°¾ƒ~ ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|ø†ÿ ìõ°¬
‹ƒƒ±°¶ƒƒþ øƒíƒƒõ…°û …² ‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú|°üƒ³ÿ …¶}×ƒ†¬û ìƒþ|ºƒõ¬ ¬° ¬ô
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ìƒñƒ}ƒ©ƒ ºƒùƒ± ‹ƒñƒ~° ÎƒŒƒ†¹ ô ºƒýƒ±…² ôÂÏý•
‹±ð†ìú|°ü³ÿ °… ‹† …ì}ý†² 35¬°¾~ ‹†æ{± …² ¤~ ì}õ¶È ‹õ¬Þú
¬° ìÛ†ü·ú ‹† ìÇ†èÏú …¨ý± ôÂÏý• ‹ù}±ÿ °… ð»† ó ¬…¬.]21[
øí¡ñýò {¥ÛýÛþ Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó Úé ›í†°…ó …ðœ†ï
â±Ö}ú …¶• 4/45¬°¾~°… ð·Œ• ‹ú ‹ýí†°¶}†ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú
ðƒ»ƒƒ†ó ¬…¬.]31[ øƒíƒ¡ƒñƒýƒƒò ¬° {ƒ¥ƒÛƒýƒÛƒƒþ Þƒƒú ¬° ¶ƒ†ë 87 ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ‹ñý†¬ ºùý~ {ù±…ó …ðœ†ï â±¬ü~ ì»†ø~û º~
ôÂÏý• Þéþ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¬° ¤~ô¬ 05¬°¾~ ‹õ¬.]41[
¬° ‹ƒƒƒ±°¶ƒƒƒþ …èƒ×ƒÛƒƒ~û ¬° ¨ƒ¿ƒƒõÁ ‹ƒƒ±°¶ƒƒþ ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ•
ðƒãƒùƒ~…°ÿ {ƒœƒùƒýƒ³…– ƒ³ºƒßþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û
Îƒéƒõï ƒ³ºßþ …ü±…ó {¥ÛýÛþ °… …ðœ†ï ¬…¬û …ð~ Þú ì»©À
âƒ±¬üƒ~ ôÂƒÏý• ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¬° „ó ìÇ†èÏú ðý³ …² ôÂÏý•
‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ {ƒ¥ƒùƒýƒ³…– ƒ³ºƒßƒþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬
ìÇ†èÏú ðý³ ôÂÏý• ìñ†¶ {± ì»†ø~û º~.]51[
üƒßƒþ …² …‹ƒÏƒ†¬ ìƒùƒî ìƒ~üƒ±üƒ• {ƒœùý³…– ³ºßþ ô›õ¬
¶ƒ†²ìƒ†ðƒ~øƒþ ìƒñƒ†¶ƒ ‹ƒ±…ÿ ì~ü±ü• „ðù† ¬° ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ
…¶ƒ•. ¬° {ƒ¥ƒÛƒýƒÜ …¨ƒýƒ± 5/98¬°¾ƒ~ …² ƒ†¶ƒ©ãõü†ó ô…¤~
ìƒùƒñƒƒ~¶ƒƒþ ƒƒ³ºƒßƒƒþ ¬° ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒ†ó °… ìƒ·ƒ‰ƒõë ðƒãƒùƒ~…°ÿ
{œùý³…– ³ºßþ ¬…ð·}ú|…ð~. ¬° {¥ÛýÛþ Þú ¬° ¶†ë 28 ¬°¬ô
‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó ìƒñƒ}ƒ©ƒ ‹ñƒ~°ÎŒƒ†¹ ô ºýƒ±…² …ðœƒ†ï ºƒ~ ÖÛƒÈ
42¬°¾ƒ~ …² ƒ†¶ƒ©ƒãƒõüƒ†ó ôÂƒÏƒýƒ• ¶ƒ†²ìƒ†ðƒ~øþ ô ô›õ¬
¶ƒƒƒƒ†¨ƒƒ}ƒƒƒƒ†° ìƒƒñƒƒƒƒ†¶ƒƒƒ ›ƒƒùƒƒƒ• {ƒƒœƒƒùƒƒýƒƒƒ³…– ƒƒƒ³ºƒƒßƒƒƒþ °… ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìÇéõŽ ¬…ð·}ú|…ð~.]21[
¬° {¥ÛýÜ ¬üã±ÿ Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó Úé ›í†°…ó …ðœ†ï
ºƒƒ~û …¶ƒƒ• ¶ƒ†²ìƒ†ðƒ~øƒþ ‹ƒ† 9/26¬°¾ƒ~ ôÂÏýƒ• ìÇéƒõ‹ƒþ
¬…ºƒ}ƒƒú …¶ƒƒ•.]31[ øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ¬° ìƒÇƒ†èƒÏƒú ìƒ¥ƒíƒ~ÿ)87( ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ‹ñý†¬ ºùý~€ ì»©À º~ …² ðË± ¶†²ì†ð~øþ
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ† ¬…°…ÿ ô…¤ƒ~ ìùñƒ~¶ƒþ ƒ³ºßƒþ ø·}ñ~ ô ¬°
²ìƒƒýƒƒñƒƒƒƒú ðƒƒãƒƒùƒƒƒƒ~…°ÿ {ƒœƒùƒýƒƒƒ³…– ƒƒƒ³ºƒßƒƒƒþ ðƒÛƒƒƒ¼ ìƒƒƒõö ÷ƒƒƒ±ÿ
¬…º}ú|…ð~.]41[ ¬° {¥ÛýÜ …è×Û~û )38(€ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ô…‹·}ú
‹ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó …² ðË± ¶†²ì†ð~øþ ì~ü±ü•
ðƒãƒùƒ~…°ÿ {ƒœƒùƒýƒ³…– ƒ³ºƒßƒþ 54¬°¾ƒ~ …ìƒ}ƒý†² °… ‹ú ¨õ¬
…¨}¿†Á ¬…¬û|…ð~.]51[
‹† {õ›ú ‹ú {¥ÛýÛ†– …ðœ†ï º~û ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ôÂÏý•
¶ƒ†²ìƒ†ðƒ~øƒþ ‹ƒýƒí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ²ìýñú ì~ü±ü•
{ƒœùý³…– ³ºßþ ìñ†¶ ô ìÇéõŽ ìþ|‹†º~. üßþ ¬üã± …²
…‹Ï†¬ ìùî ì~ü±ü• {œùý³…– ³ºßþ ô›õ¬ Þñ}±ë ô …°²ü†‹þ
{œùý³…– ³ºßþ ìþ|‹†º~ Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú
7/62¬°¾~ â³üñú "øíõ…°û" ô 06¬°¾~ â³üñú "â†øþ" °… …ð}©†Ž
ðƒíƒõ¬û|…ðƒ~. ‹ƒñƒ†‹ƒ±…üƒò ¬° ìƒœƒíƒõÑ ôÂƒÏƒýƒ• Þƒñƒ}ƒ±ë ô …°²üƒ†‹þ
{ƒœƒùƒýƒ³…– ƒ³ºƒßƒþ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìñ†¶ ô
ìƒÇƒéƒõŽ ‹ƒõ¬û …¶ƒ• ðƒ}ƒ†üƒ …üƒò {ƒ¥ƒÛýÜ ‹† ð}†ü ìÇ†èÏú|…ÿ Þú
 هﺎﮕﺸﻧاد
 ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ 
  ناﺮﻬﺗ ﻲﺘﺸﻬﺑﺪﻴﻬﺷ ناﺮﻳا   ﻊﻤﺟ
1 دـﺎ ﻳز ـ
2 
25  %
1 
20 %
5 
3/83 %
8 
1 /42  %
2  ﻂﺳﻮﺘﻣ ـ
5 
5/62 %
3 
60 %
1 
7/16  %
9 
4 /47  %
3  ﻢﻛ ـ
1 
5 /12  %
1 
20 %
 
2 
5 /10  %
  ﻊﻤﺟ
8 
100 %
5 
100 %
6 
100 %
19 
100 %
›~ôë 5: ‹±°¶þ| {ÇŒýÛþ| Îù~û|  ¬…° ‹õ¬ó| ô…¤~ ìùñ~¶þ|
³ºßþ| ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ| ìñ}©| ø± ¬…ð»ã†û|
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…¤í~ Î†ì±üõóô øíß†°…ó
{ƒõ¶ƒÈ …{ƒ†ðƒþ ¬° ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ ‹ƒñ~°ÎŒ†¹€ ºý±…² ô Æ†ø±
„‹†¬ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó Úé ›í†°…ó …ðœ†ï ¬…¬û …¶• ì»†‹ú …¶•.
¬° „ó ¬ô {ƒ¥ƒÛƒýÜ ðý³ ‹ú {±{ý ‹† 06¬°¾~ ô 16¬°¾~
†¶©ãõü†ó ôÂÏý• Þñ}±ë ô …°²ü†‹þ °… ìñ†¶ ô ìÇéõŽ
…°²ü†‹þ Þ±¬û|…ð~.]21€31[ ÆŒÜ ð}ýœú ‹ú ¬¶• „ì~û …² ìÇ†èÏú
ì¥í~ÿ ¬° ¶†ë 87 ÖÛÈ 6/61¬°¾~ …² ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ‹ñý†¬
ºùý~ Þñ}±ë ô …°²ü†‹þ ¶†èý†ðú …² Îíéß±¬ {œùý³…– ³ºßþ
°… …ðƒœƒ†ï ¬…¬û|…ðƒ~]41[ Þƒú ¬° ìƒÛƒ†üƒ·ƒú ‹ƒ† ðƒ}ýœú …üò ôÂÏý•
‹ù}±ÿ …² ðË± Þñ}±ë ô …°²ü†‹þ {œùý³…– ³ºßþ ¬…º}ú …ð~
øí¡ñýò ¬° {¥ÛýÛþ Þú ðõ°ÿ {†›± ô øíß†°…ó ¬° ¶†ë 97
…ðœ†ï ¬…°ð~ ì»©À â±¬ü~ Þú 06¬°¾~ {œùý³…– ³ºßþ
¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îƒéƒõï ƒ³ºßþ …ü±…ó ‹ú øý¢ Îñõ…ó ìõ°¬ Þñ}±ë ô
…°²ü†‹þ Ú±…° ðã± Ö}ú|…ð~.]61[
ô›õ¬ øí†øñãþ ô …°{Œ†Æ†– ¬° ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ üßþ ¬üã±
…² …‹Ï†¬ ìùî ì~ü±ü• {œùý³…– ³ºßþ ì¥·õŽ ìþ|ºõ¬. ¬°
ƒµôøƒ¼ …ðƒœƒ†ï ºƒ~û ôÂƒÏƒýƒ• øƒíƒ†øñãþ ô …°{Œ†Æ†– °… ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° 59¬°¾~ ìõ… °¬ ì}õ¶È ‹ú ‹†æ
…°²ü†‹þ º~.Þú ‹ú Æõ° Þéþ ìþ|{õ…ó â×• ôÂÏý• …°{Œ†Æ†–
ô øƒíƒ†øƒñƒãƒþ ¬° ‹ƒýƒíƒ†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìÇéõŽ ‹õ¬û
…¶•. ¬° ìÇ†èÏú|…ÿ Þú ¬° ¬ô ‹ýí†°¶}†ó ìñ}© ‹ñ~°ÎŒ†¹ ô
ºý±…² …ðœ†ï º~û …¶• 74¬°¾~ …² †¶©ãõüþ ìÏ}Û~ ‹õ¬ð~
ôÂƒÏƒýƒ• øƒíƒ†øƒñƒãƒþ ô…°{ƒŒƒ†Æƒ†– ¬° ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ ìõ°¬
ìƒÇƒ†èƒÏƒú ìƒñƒ†¶ƒ …¶ƒ• ôÂƒÏƒýƒ• …°{ƒŒƒ†Æƒ†– ô øƒí†øñãþ ¬°
‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìƒÇƒ†èƒÏƒú ôÂƒÏƒýƒ• ‹ƒùƒ}ƒ±ÿ ðƒ·ƒŒƒ• ‹ƒú
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|ø†ÿ ìñ}© ‹ñ~°ÎŒ†¹ ô ºý±…² ¬…º}ú …¶•. ¬°
{¥ÛýÛþ Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó Úé ›í†°…ó ¬° ¶†ë 2831 …ðœ†ï º~
7/77¬°¾ƒƒƒ~ …² ƒƒƒ†¶ƒ©ƒãƒƒƒõüƒƒƒ†ó ìƒÏƒ}ƒÛƒƒƒ~ ‹ƒƒõ¬ðƒƒ~ Þƒƒú ôÂƒÏƒýƒƒ•
øíƒ†øñãƒþ ô …°{Œƒ†Æƒ†– ¬° …üò ‹ýí†°¶}†ó ìñ†¶ ô ìÇéõŽ
‹õ¬û …¶• Þú ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ôÂÏý• øí†øñãþ ô …°{Œ†Æ†–
¬° {¥ÛýƒÜ …¨ýƒ± ð·Œƒ• ‹ú ‹ýí†°¶}†ó ›í†°…ó ìñ†¶ {± ‹õ¬
]21€31[ ¬° ìƒÇƒƒƒ†èƒÏƒƒú|…ÿ Þƒƒú ¬° ¶ƒƒ†ë 87 ¬° ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ
‹ƒñƒýƒƒƒ†¬ºƒùƒýƒƒƒ~ …ðƒœƒƒƒ†ï ºƒƒƒ~€ ìƒ»ƒ©ƒƒƒÀ ºƒƒƒ~ Þƒƒú ÖƒÛƒƒÈ ðƒýƒíƒƒþ …²
‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ ‹ƒñƒýƒƒ†¬ºƒùƒýƒƒ~ øƒíƒƒ†øñãƒþ ô …°{Œƒ†Æƒ†– °… ¬°
¨ƒ¿ƒõÁ ìƒ~üƒ±üƒ• {ƒœùý³…– ³ºßþ °Î†ü• Þ±¬û|…ð~.]41[
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Þƒƒú øƒƒ~…üƒƒ• ô øƒíƒƒ†øƒñãƒþ ¬° ìƒ~üƒ±üƒ• ðãùƒ~…°ÿ {œùýƒ³…–
³ºßþ 54¬°¾~ …ì}ý†² °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û|…ð~]51[€ Þú
¬° Þê ìþ|{õ…ó â×• ‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü {¥ÛýÛ†– ì»†‹ú ôÂÏý•
øƒíƒƒ†øƒñƒãƒƒþ ô …°{ƒŒƒƒ†Æƒƒ†– ¬° ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• {ƒœƒùƒýƒƒ³…– ƒƒ³ºƒßƒþ
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìÇéõŽ ô ìñ†¶ ‹õ¬û …¶•.
ôÂƒÏýƒ• ¨ƒ±üƒ~ {œùýƒ³…– ƒ³ºßƒþ ðýƒ³ üßƒþ …² …‹Ïƒ†¬ ìùƒî
ì~ü±ü• {œùý³…– ³ºßþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ìþ|‹†º~ .¬° {¥ÛýÜ
…ðœ†ï º~û ¬° ²ìýñú ºýõû ¨±ü~ {œùý³…– ³ºßþ 08¬°¾~ …²
†¶©ãõü†ó ìÏ}Û~ ‹õ¬ð~ Þú ôÂÏý• ¨±ü~ {œùý³…– ³ºßþ
ìƒÇƒéõŽ ô ìñ†¶ ìþ|‹†º~ ô øíõ…°û øí†øñãþ|ø†ÿ æ²ï ¬°
¿¨õÁ ¨±ü~€ „ìõ²½|ø†ÿ æ²ï ¬° ¨¿õÁ ô¶†üê {†²û
¨±ü~…°ÿ º~û ô¶†ü± ì·†êˆ ì±‹õÉ ‹ú ¨±ü~ {œùý³…– ³ºßþ
…ðœ†ï ìþ|ºõ¬. ð}ýœú {¥ÛýÛþ Þú ¬° ¶†ë 28 ¬° ¬ô ‹ýí†°¶}†ó
ìñ}© ‹ñ~° ÎŒ†¹ ô ºý±…² …ðœ†ï º~ ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¬°
‹ýí†°¶}†ó ü†¬ º~û 34¬°¾~ …² †¶©ãõü†ó …² ôÂÏý• ¨±ü~
°Âƒ†üƒ• Þƒ†ìƒê ¬…ºƒ}ƒú|…ðƒ~.]21[ ‹ƒýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬°
{¥ÛýÜ …¨ý± ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìñ}© ‹ñ~°ÎŒ†¹ ô
ºý±…² ¬° ²ìýñú ¨±ü~ ôÂÏý• ‹ù}± ô ìñ†¶ {±ÿ ¬…º}ú|…ð~. ‹±
…¶ƒ†¹ ìƒÇƒ†èƒÏƒú ìƒ¥ƒí~ÿ|ðµ…¬€ ø³üñú ¨±ü~ {œùý³…– ³ºßþ€
øƒƒƒ³üƒƒñƒƒƒú {ƒƒÏƒƒíƒýƒƒ±…– ðƒãƒùƒƒ~…°ÿ ô øƒƒ³üƒñƒƒú ìƒƒ±‹ƒƒõÉ ‹ƒƒú {ƒÏƒíƒýƒƒ±…–
ºƒƒ±Þƒƒ•|øƒƒ†ÿ Æƒƒ±Ù Úƒƒ±…° ¬…¬ …² Þƒƒê ‹ƒƒõ¬›ƒú ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ
¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û Îƒéƒƒõï ƒ³ºßƒþ …üƒ±…ó Þƒ†ìƒç_  ì»©ƒÀ ô ìÏéƒõï ðŒƒõ¬û
…¶•.]71[ Þú ð}ýœú …üò {¥ÛýÜ ‹† {¥ÛýÛþ Þú °¨»†ðþ ðµ…¬ ¬°
¶†ë 77 ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ²…ø~…ó …ðœ†ï
¬…¬û …¶ƒ•€ ìƒÇƒ†‹ƒÛƒ• ¬…°¬.]81[ ¬°‹ƒ±ðƒ†ìƒú ìƒ~üƒ±ü• {œùý³…–
³ºßþ …Ú~…ì†– …ÂÇ±…°ÿ ²ü± ‹†ü~ ¬° ðË± â±Ö}ú ºõ¬:
- ¬¶ƒ}ƒõ°…èƒÏƒíƒê|øƒ†ÿ …¨ƒ}ƒ¿ƒ†¾þ ‹±…ÿ ›éõâý±ÿ …² ðÛ¿†ó
Îíéß±¬ {œùý³…– ³ºßþ@
- {†‡ ìýò …Ú~…ì†– »}ýŒ†ðþ ‹±…ÿ {œùý³…– ³ºßþ@ ô
- Ÿãõðãþ {Ïíý± {œùý³…– ³ºßþ ¬° ¾õ°– ¨±…‹þ.]81[
‹ú Æõ° Þéþ ìþ|{õ…ó …üò âõðú ð}ýœú â±Ö• Þú ¬° ì~ü±ü•
{œùý³…– ³ºßþ ¬° ²ìýñú|ø†ÿ ì©}éØ …² ›íéú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€
¶†²ì†ð~øþ€ øí†øñãþ ô …°{Œ†Æ†–€ Þñ}±ë ô …°²ü†‹þ€ ô ¨±ü~
{ƒœƒùƒýƒƒ³…– ƒ³ºƒßƒþ ¬° ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìƒÇƒ†èƒÏƒú ô …Þƒ˜ƒ±
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‹ƒýƒí†°¶}†ó|ø† Þ»õ° ô ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ì»ßç– …¶†¶þ ô›õ¬
¬…°¬ Þƒƒú æ²ï …¶ƒƒ• ìƒ·ƒ‰ƒõèƒýƒò °¬û ‹ƒ†æÿ ô²…°– ‹ƒùƒ~…ºƒ• ô
°ôö ¶†ÿ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ‹ý¼ …² ý¼€ …øíý• …¾õë
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…¶}†ð~…°¬|ø†ÿ ìéþ °… ¬° …üò ²ìýñú {~ôüò ðí†üñ~.
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Journal of Health Administration
Amerioun A.1 / Tofighi SH.2 / Zaboli R.3
Assessing the medical equipment maintenance management
at Selected Hospitals Affiliated with the medical sciences
universities in Tehran; (2003-2005)
Introduction: The importance of medical equipments in preventive, diagnostic, treatment,
and medical education; and also need to their development are evident. Evidences show that
with no control and managing for equipments maintenance, leads to poor and ineffective
performances. Control and management of medical equipment to accede the rising lifetime
of medical equipment, decrease of cost control, presenting the service with the best quality,
arising of the satisfactory of patients. This study is aimed on assessing the medical equipment
maintenance management at selected hospitals affiliated with the medical sciences
universities in Tehran ( ), and communicate its findings to responsible authorities.
Methods: This is cross-sectional study, conducted in the years (2003-2005).The studied
community are equipments located on six universities hospitals, and three health deputy
chancellors: the Valiasr & Tebbi koodakan hospitals of TUMS, Hazrat Rasool &Shohaday
Yaftabad hospital of IUMS, Loghman & Moddarres hospitals of SUMS .The data are
collected by a self-constructed questionnaire, interviews, and observing documents. Content
validity and test-retest were used to confirm validity and reliability of the instruments. Data
analysis was carried out through SPSS.
Results: The findings of the study showed that the continuous planning for maintenance
management was passable in 38.9% and in 61.6% of cases, systematic planning of
maintenance management not founded. Only 26.7% of study population believed that the
planning for the maintenance management was permanent and continuous. But 50%of
respondents assessed it as poor. From the viewpoint of 50% of respondents, co-ordination
and communication on maintenance management was found to be appropriate. From the
viewpoint of respondents, purchase systems were appropriate.
Conclusions: Our study showed that there is no study in planning, controlling, assessment,
co-ordination, and communication areas for medical equipment maintenance management
principal, and results to occur some problems and irregularities in medical equipment
maintenance management system.
Key words: Maintenance Management, Medical Equipment, Preventive maintenance
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